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Takrifkan a) sambung silang fizikat, b) sambung silang
kimia dan c) sambung silang keterbalikan-termal. Dalam
getah asli dan lain-lain getah boleh hablur, apakah fungsi
domain hablur? Berikan alasan anda kenapa sambungr silang
merupakan suatu kemestian bagi sebatian getah dan terangkan
perubahan yang berlaku semasa getah mentah disambung silang.
Bagaimanakah anda rnenilai sarnbung silang dalam getah?
Terangkan dengan bantuan plot, perubahan dalam sifat-sifat
getah dengan peningkatan dalam darjah sambung silang.
( 100 rnarkah)
Bandingkan dan bezakan perkara berikut:
(i) ciri-ciri penggilingan penggulung dua dengan pencampu-
ran dalaman.
(ii) ciri-ciri pengekstrudan suapan panas dengan pengek-
strudan suapan sejuk sesuatu getah.
( l-00 markah)
Apakah yang difahamkan dengan viskositi dan plastisiti?
Dalam konteks kebolehprosesan getah mentah, bagaimanakah
parameter tersebut rnenjadi berguna?
Terangkan pelbagai cara pengukuran viskositi dan plastisiti
dalam sebatian getah mentah dengan memberikan perincian











kesemua produk berikut dari getah asli tervulkan'
(a) Jalur getah (rubber bands)
(b) Hos getah terkukuh
(c) Kabel Penebat getah
(d) Getah alas untuk lantai automobil
(e) Getah rrailr tangan untuk tangga bergerak (eskalator)'
(L00 markah)
Terangkan perkara-perkara berikut dengan menggunakan persa-
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6' Penyebati biasanya menggunakan pelbagai cara untuk memendek-
kan masa dalarn pemilihan formulasi yang sesuai.
suatu cara yang digunakan iarah dengan menentukan melalui
eksperimen kekisi (grid s.!E points) atau peta kontor (contour
map) (rihat Rajah r-). Dengan bantuan peta penyebatian
(Rajah r-) fomurasikan suatu komposisi getah yang akan mem-
berikan kekuatan tensil l-5oo psi dengan kekerasan sekurang-
kurangnya 50 (shore A).













Abaikan bahan tambah sebatian yang rain iaitu 5 bahagian
zink oksida, 1 bahagian asid stearik, 1.5 bahagian sulfur,
l-.5 bahagian tertrametil tioram disulfida.
Penyambung silangan berraku pada L6ooc untuk jangka masa 20
minit.
( LOO rnarkah)
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